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Diapositiva 1 portada 
Diapositiva 2.- Índice 
Diapositiva 3 .- Introducción.  
Diapositiva 4 y 5.- Cuidado y salud 
Diapositiva 6.- La enfermera en la historia. La incomprensión, ineficiencia,  los 
prejuicios,  celos  profesionales, Burocracia  y la falta de recursos materiales. El 
sistema organizacional de las enfermeras reconsidera la educación que deben de 
tener las enfermeras y fundamentar el hacer de  las mismas.  
Diapositiva 7.- Describe los problemas a los que se enfrentó la enfermera en las 
instituciones de salud y las acciones a realizar para proporcionar cuidados de 
enfermería. 
Diapositiva 8.- Describe como la  Enfermería  surgió a principios del siglo XX. 
Motivada por la creación del Hospital General de México (1905 ).  
Diapositiva 9, 10 y 11 .- Describe los conceptos de cuidado, salud,  ser humano, 
praxis, enfermería, enfermera, algunos  de ellos se integran en el marco 
conceptual que se integra en el metaparadigma de enfermería. 
Diapositiva 12.- Describe las causas por las cuales se requiere estudiar nuevos 
modelos de atención para cuidar. 
Diapositiva 13.- Se explican los paradigmas de curar la salud y los problemas que 
ha originado ese modelo de atención. 
Diapositiva 14.- Se describe la importancia de la función de la enfermera en el 
cuidado de los pacientes. 
Diapostoiva 15.- Se describe  que en  1965 la Asociación de enfermeras 
Americanas: cuidar y curar y en  los 80’s la Facultad de Enfermería de la pontifica 
Universidad Javeriana de Bogota Colombia. Estudian: conceptualización del 
cuidado, con las siguientes preguntas de estudio: ¿Qué es cuidar?,  ¿Cómo 
cuidar?, ¿Qué afecta el cuidado de enfermería?,  ¿Cuáles son sus dimensiones?.  
En la diapositiva 17.- Se llega a la conclusión de que existe un distanciamiento 
entre los aspectos teóricos y la  práctica, 2.-Redimensionar el cuidado desde la 
perspectiva del rol de la enfermera, 3.- Ante las crecientes demandas de la salud 
la enfermera debe de trabajar y construir el objeto de estudio que es el cuidado y 
de ahí reorganizar los servicios de salud y participar en los avances científicos y 
tecnológicos, que imponen en los profesionales de la enfermería un nuevo estilo 
de práctica. 
Diapositiva 18, 19, 20, 21, 22, 23.- Describen los estudios que se han realizado 
para fundamentar el cuidado de las personas. 
 
Diapositiva 24.-Se describe el modelo higienista, los modelos y teorías de 
enfermería con el inicio de la enfermera del nuevo siglo XX Y XXI. 
Diapositiva 25, 26 y 27.- Describe el hacer de las enfermeras y la importancia que 
tienen en el cuidado de la salud humana.. 
Diapositiva 28, 29 y 30.- Describe los retos a los que se enfrenta la enfermera. 
Diapositiva 31.- Bibliohemerografía. 
 
